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IX Congreso Nacional y II Congreso Internacional sobre Democracia:
“Los senderos de la democracia en América Latina: Estado, Sociedad Civil y 
Cambio Político”
Rosario, Argentina, del 18 al 21 de octubre de 2010
Organizado por Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario
Correo electrónico de contacto para la presentación de trabajos e información sobre el 
congreso: congresodemocracia2010@fcpolit.unr.edu.ar
Reseña elaborada por el Lic. Franco Bartolacci, responsable del Comité Ejecutivo.
Convencidos del compromiso que debe asumir la Universidad Pública en la 
promoción y puesta en debate de los problemas y dificultades que afrontan las de-
mocracias de la región, el Congreso sobre Democracia nació en 1994 como resul-
tado de la iniciativa de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y del Centro 
de Estudios Interdisciplinarios de la misma Universidad, dirigido en aquellos años 
por el Dr. Hugo Quiroga. 
El éxito de aquella primera experiencia permitió encontrar razones suficientes 
para intentar convertir a Rosario en un espacio de ineludible referencia en el ámbi-
to de las Ciencias Sociales. De esta manera comenzó a forjarse una tradición que, 
como tal, mantuvo continuidad en el tiempo. 
A lo largo de ocho ediciones ya desarrolladas, el Congreso contó con la 
participación de prestigiosos académicos, analistas, periodistas y políticos del país 
y América Latina. En cada encuentro se ha construido un espacio de discusión 
pública, en donde de manera plural ha tenido lugar la conversación política y 
cívica entre los participantes. Entre más de 800 expositores invitados cada dos 
años a la ciudad de Rosario para participar de este ámbito de debate, se destacó 
la presencia de Alain Rouquié, Norbert Lechner, Fernando Calderón, Manuel 
Antonio Garretón, Enzo Faletto, Theotonio Dos Santos, Marcelo Cavarozzi, 
Guillermo O´Donnell, Carlos Strasser, Emilio de Ipola, Juan Carlos Portantiero, 
Atilio Boron, Liliana De Riz, Luis Alberto Romero, Ricardo Sidicaro, Waldo 
Ansaldi, Oscar Oszlak, Isidoro Cheresky, Nicolás Casullo, Luis Alberto Quevedo, 
José Carlos Chiaramonte, Daniel García Delgado, Jorge Schvarzer, Raúl Alfonsín, 
Héctor Schmuckler, Aníbal Ford, Héctor Timmerman y Eliseo Verón.
Una nueva edición
En este 2010, año del Bicentenario de nuestro país y muchos otros de la región, 
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales renueva el compro-
miso de repensar, desde la teoría, caminos que conduzcan a una práctica orientada 
a la construcción de un orden más justo y solidario.
Esta novena edición nacional y segunda internacional, que se desarrollará del 
18 al 21 de octubre en la sede de esta Facultad bajo el eje “Los senderos de la 
democracia en América Latina: Estado, Sociedad Civil y Cambio Político”, 
contempla un espacio de sesiones plenarias, conferencias o paneles centrales con 
invitados especiales sobre temas de agenda pública vinculados a la construcción 
pasada y los desafíos futuros de los regímenes democráticos de la región. Además, 
se desarrollarán paneles y mesas redondas para la presentación de ponencias y es-
tados de avance de proyectos de investigación acreditados y de grupos de trabajo. 
También, se contará con un espacio para la realización de talleres y seminarios 
especiales. En total, se trata de más de 100 sesiones, muchas de ellas simultáneas. 
Entre muchos otros, han confirmado ya su presencia Manuel Antonio Garretón 
(Chile); Gerardo Caetano (Uruguay); Fernando Mayorga (Bolivia); Fernando 
Calderón (Bolivia); Marcelo Cavarozzi; Oscar Oszlak; Waldo Ansaldi; Isidoro 
Cheresky; Enrique Peruzzotti; Hugo Quiroga; Marcelo Leiras; Osvaldo Iazzetta; 
Vicente Palermo; Edgardo Mocca; Carlos Strasser y Liliana De Riz. En forma pa-
ralela al Congreso, se desarrollarán actividades culturales y recreativas, siempre 
en el marco de los tópicos propuestos en la convocatoria. 
Entendemos que este año el evento adquiere una relevancia mayor. No sólo por 
el objetivo de consolidar un espacio de debate y discusión pública que, como se 
ha dicho, constituye ya un espacio ineludible de referencia académica. También 
porque en el marco de la conmemoración del Bicentenario en varios paises de la 
región, resulta oportuno tomar esta fecha como un tiempo de festejos pero también 
de reflexión colectiva. Es cierto que las instituciones democráticas, que desde los 
80 recuperamos en la región, han demostrado cierta solidez para administrar con 
éxito momentos de crisis institucional, política y económica, pero resta todavía 
incorporar prácticas que otorguen a nuestras democracias sujetos comprometidos 
con sus valores y principios. Por tanto, se sabe que nuestra democracia es modesta, 
pero no ignoramos que su naturaleza imperfecta está abierta a nuevas pruebas y a 
nuevos impulsos de perfección. 
A esa tarea alejada de la indiferencia nos convoca este Congreso, con el objetivo 
de mantenernos despiertos, de pensar y movilizarnos, de interpelar y buscar res-
puestas conjuntas a problemas colectivos.  
 
